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U NIVERSITAS BHAYANG KARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus I : Jl. Harsono RM No, S7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550
Telp.: (021) 27808121, 27808882
Kampus ll : Jl Raya Perjuangan, Irtrarga Mulya, Bekasi Utara, Telp. : (021) 88955882.
SURAT TUGAS
Nomor : ST-PA/OO 8l llll 2020 lTl D-FTU BJ
1. Dasar . Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
20191202A, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi lVlahasiswa
Jenjang Pendidikan Strata Satu (Sl).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik lndustri
Fakultas Teknik l",lbhara Jaya pada semester genap tahun akademik 201912020
menugaskan :
Nama : APRIYANI, ST., MT.
NIDN :0302048101
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini .
1 241310215007 Agus fillulyono Teknik lndustri
2 2A1310215025 Dedi Listiyanto Teknik lndustri
20131021 5059 Rahmat Romadon Teknik lndustri
4 2413102i5138 Gaiih Nurtaufiq Rahman Teknik lndustri
5 201310215151 Heri Wibowo Teknik lndustri
b 201314215222 Septy Tri Nurhayati Teknik lndustri
7 201310215231 Wisnu Hari Pratama Teknik lndustri
I 201314215249 Ruby Elyansyah Teknik lndustri
9. 201310215251 Trivan $andy Andryqwqn Teknik lndustri
10 201810215155 Muhammad llham Wijayanto Teknik lndustri
11 241810215171 Triono Teknik lndustri
12 241810215172 Hafidz Fauzan Suhendar Teknik lndustri
13 201810215173 Andrian Frans Siahaan Teknik lndustri
14 201 81 021 51 86 Muhamad Sodik Teknik lndustri
15 201 81 021 51 96 Ali Rahmat Wicaksono Teknik lndustri
16 20181021521A Muhamad Rizky Teknik lndustri
17 201810215234 Miftahul Fattah Alazmy Teknik lndustri
18 201810215247 Rizaldi lhsan Maulana Teknik lndustri
19 201810215252 Deni lrawan Teknik lndustri
2A 241810215257 Rismawan Teknik lndustri
21 201814215260 Eko BaktiWibowo Teknik lndustri
22" 201810215265 Santo Mario Teknik lndustri
23 20181021s272 Meidy DwiZein Chandra Hadi Teknik lndustri
24 201810215277 Aristotheles Johannes Sitorus Teknik lndustri
25 20181A21528A Mery Angelita Teknik lndustri
to 24181A215287 Mochammad Dzikri Sulistiyanto Teknik lndustri
27 241810215291 Stevanus Harold Noya Teknik lndustri
28. 20181 A215293 Rahmat Aprilian Teknik lndustri
NPM Nama Mahasiswa Prodi
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U NIVE RSITAS BHAYANG KARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus I : Jl. Harsono RM No. O7, Ragunan, Pasar tVlinggu, Jakarta Selatan, 12550
Telp.: (021) 27808121, 27808882
Kampus ll : Jl Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Telp. : (021) 88955882
29 2c1414215298 Moch. Alief Ceaceryo Novandiardy Teknik lndustri
30 20181021 5301 Jeremy Nathan Sitqrus Teknik lndustri
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab"
02 fi/eret 2020
ndustri
1912445
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